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場 所：角間キャンパス総合教育棟５Ｆ Ｄ１１演習室 
テーマ：オーストラリアの大学評価システム 
講 師：Dorte Kristoffersen（Audit Director, Australian Universities Quality Agency／ 
オーストラリア大学質保証機構 評価部長） 




























  2005.1.24,25 大阪大学 大学教育実践センター開設記念 国際シンポジウム「大学と社会」に参加 
会場：大阪大学中之島センター （堀井、西山、公費出張） 
2005.01.26-28 「21世紀の大学教育を拓く －みちのくＧＰ交流シンポジウム－」 
（主催：地域ネットワークＦＤ”樹氷”、共催：山形大学高等教育研究企画センター、
会場：山形大学）に参加（堀井 公費出張） 
 2005.1.28 研究会「教養教育の最前線－文系コア･カリキュラムをつくる」に参加 
       会場：名古屋大学文系総合館 （西山、公費出張） 
 
